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علم الجيوكيمياء وتطبيقاته 
المختلفة في الدراسات البيئية
اأ. د. طايل محمود الح�شن
ق�شم الجيولوجيا - كلية العلوم - 
جامعة طيبة - المدينة المنورة
ان علم الجيوكيمياء هو اأحد 
فروع علوم الأر�ش وهو العلم 
الذي يبحث في كيمياء الأر�ش، 
فبوا�شطته يمكن تف�شير الكثير من 
الظواهر الجيولوجية بالإ�شافة 
ل�شتك�شاف الثروات المعدنية 
المختلفة. وكذلك يعتبر من 
العلوم القديمة حيث برع العرب 
والم�شلمون من اأمثال البيروني 
وابن �شينا وغيرهم في تحديد 
ال�شفات الكيميائية لكثير من 
المعادن و الأحجار الكريمة، اإل 
انه في الع�شر الحديث اأ�شبح اأكثر 
تطورًا و تفرعًا. ويمكن تق�شيم 
منهجيته اإلى جانب نظري يعنى 
بدرا�شة مكونات الأر�ش بكافة 
اأجزائها (الق�شرة وال�شتار واللب) 
وكذلك توزيع العنا�شر في كل 
منها وال�شوابط اأو القوانين التي 
تتحكم بها، وعلاقته مع مختلف 
العلوم الأخرى مثل الفيزياء 
والبيئة والتربة والزراعية.
 اأم� الج�نب التطبيقي فيعتبر من العلوم الجيولوجية المهمة من الن�حية القت�س�دية 
لرتب�طه  ب�لخ�م�ت  المعدنية  وطرق  التنقيب  عنه�  �سواًء  المع�دن  الفلزية  واللافلزية 
وتحديد  اأم�كن  تواجده�  وانت�س�ره�  ودرا�سة  كيفية  تكونه�  ون�س�أته�  ومكون�ته� 
وخ�س�ئ�سه� المعدنية والكيم�ئية. ولهذا فهن�ك العديد من الطرق الم�ستخدمة بنج�ح 
للاإ�ستك�س�ف  منه�  جيوكيمي�ء  ر�سوبي�ت  الأودية  وجيوكيمي�ء  التربة  وجيوكيمي�ء 
المي�ه وجيوكيمي�ء ال�سخور وجيوكيمي�ء النظ�ئر والجيوكيمي�ء الع�سوية (النب�ت�ت) 
وجيوكيمي�ء الغ�زات (الهواء)).
أمن البيئة
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العدد 183 الأمـن و الحـياة
لقد  بداأ  ا�ستخدام  الطرق  الجيوكيمي�ئية  هذه  في  الثلاثين�ت 
من  القرن  الم��سي  وك�ن  اأول  الم�س�ريع  الجيوكيمي�ئية  الكبرى 
ع�م  ٢391م  في  التح�د  ال�سوفييتي  ال�س�بق  وطور  من  خلاله 
الطرق  الجيوكيمي�ئية  ب��ستعم�ل  التح�ليل  ال�سبكتروغرافية 
في  التنقيب  عن  النح��س  والر�س��س  والنيكل  والزنك 
والق�سدير،  وفي  هذه  الدول  بداأ  ا�ستخدام  النب�ت�ت  ك�إحدى 
الطرق الجيوكيمي�ئية للتنقيب عن المع�دن.
وفي  نف�س  الوقت  تقريب�ً  وفي  الدول  الأ�سكندن�فية  وخ��سة 
النرويج ظهر اأ�سهر علم�ء الجيوكيمي�ء (جولد�سميدت) و الذي 
ك�ن عمله الرئي�س درا�سة توزيع العن��سر في الق�سرة الأر�سية 
وو�سع  اأهم  قوانين  الكيمي�ء  له�.  ثم  ظهر  الع�لم  (فوقيت) 
الذي  ا�ستط�ع  بدوره  ان  يقيم 
المعلوم�ت  والنت�ئج  لتح�ليل 
العن��سر  وربط  بع�سه�  ببع�س 
والتي  ك�ن  له�  الأثر  الب�لغ  في 
التنقيب المعدني. وفي منت�سف 
القرن  الم��سي  وفي  التح�د 
ال�سوفييتي  بداأ  تدري�س  علم 
الجيوكيمي�ء  كعلم  متخ�س�س 
على  يد  الع�لم (فيرن�دي�سكي) 
والذي ك�ن ال�سب�ق في اإ�ستعم�ل 
جيوكيمي�ء  الأحي�ء  وكذلك 
الع�لم  (فير�سم�ن)  الذي 
اأكت�سف ظ�هرة اله�لت الأولية 
والث�نوية  المحيطة  ب�لتمعدن�ت 
الأقت�س�دية للعن��سر واأهميته� 
في التنقيب عن المع�دن.
وفي  الع�لم  الغربي  بداأ 
الهتم�م  في  علم  الجيوكيمي�ء 
بعد  الحرب  الع�لمية  الث�نية 
وتحديدًا  في  الع�م  4591م 
وخ��سة في اأمريك� .
وفي  الع�لم  العربي  ك�ن  للعلم�ء  الم�سريين  ال�سبق  ب��ستخدام 
علم  الجيوكيمي�ء  في  الأ�ستك�س�ف  المعدني  وقد  برز  منهم 
العديدون  من  اأمث�ل  (ال�سرق�وي  والكم�ر  وح�س�د  وغيرهم) 
وفي  المملكة  العربية  ال�سعودية  تطور  هذا  العلم  واأخذت  هيئة 
الم�س�حة الجيولوجية ال�سعودية على ع�تقه� القي�م بم�سوح�ت 
جيوكيمي�ئية لك�مل المملكة م�ستخدمة طريقة ر�سوبي�ت الأودية 
لتحليل  العن��سر  (٠6  عن�سرًا)  وتحليل  المحتوى  من  المع�دن 
الثقيلة وذلك بغر�س الأ�ستك�س�ف المعدني، هذا الم�سروع اأطلق 
عليه  الأ�ستك�س�ف  الجيوكيمي�ئي  الأقليمي  للمملكه  العربية 
ال�سعودية  والذي  �سمل  الدرع  العربي  ب�لك�مل،  وفي  ال�سورة 
المرفقة  اأحد  هذه  المربع�ت  التي  يجري  العمل  به�  الآن   وهو 
مربع المدينة المنورة. 
وفي  الأردن  بداأ  الهتم�م  بعلم  الجيوكيمي�ء  في  ع�م  8691 
من  خلال  �سلطة  الم�س�در  الطبيعية  (مديرية  الجيولوجي�)، 
حيث تم ا�ستحداث ق�سم متخ�س�س ت�بع لهذه المديرية في ع�م 
7891م، وفيه العديد من الب�حثين الجيوكيمي�ئيين من حملة 
البك�لوريو�س والم�ج�ستير وحتى الدكتوراه في مختلف مج�لت 
الجيوكيمي�ء.  و  قد  ك�ن  من  اإحدى  نت�ج  عملهم  الم�ستمر  في 
ال�ستك�س�ف الجيوكيمي�ئي لمنطقة جنوب الأردن ووادي عربة 
(�سخور  الق�عدة)  اكت�س�ف  بوادر  م�سجعة  لخ�م  الذهب  في 
وادي  عربة  من  خلال  التع�ون  مع  كبري�ت  ال�سرك�ت  الع�لمية 
المتخ�س�سة بهذا المج�ل مثل �سركة  MGRB الفرن�سية.
ولتن�مي م�سك�ل البيئة في الع�لم والهتم�م المتزايد به� اأ�سبح 
هذا المج�ل وا�سع�ً جدًا وت�س�هم به الكثير من العلوم الطبيعية 
المختلفة  مثل  الكيمي�ء  والبيولوجي�  والجيولوجي�  والفيزي�ء 
ب�لإ�س�فة  الى  العلوم  الطبية  المختلفة  والعلوم  الهند�سية 
والزراعية.  والجيوكيمي�ء  ك�أحد  فروع  علم  الجيولوجي�  ك�ن 
اأحد  اأهم  هذه  العلوم  التي  �س�همت  وت�س�هم  بدرجة  كبيرة 
في  مج�ل  البيئة.  وفي  العقدين  ال�س�بقين  اأ�سبح  التوجه  هو 
ا�ستخدام  الطرق  الجيوكيمي�ئية  في  تطبيق�ت  بيئية،  وقد 
اأثبتت  نج�عته�  في  هذا  المج�ل  كم�  ك�نت  في  مج�ل  التنقيب 
عن  المع�دن.  وقد  �س�هم  في  نج�حه�  التطور  اله�ئل  في  طرق 
واأجهزة  التحليل  الكيمي�ئي  الآلي،  و  لذلك  اأ�سبح  يتبلور  علم 
جديد هو جيوكيمي�ء  البيئة،  والذي  يهتم  ب�لمركب�ت  الع�سوية 
وغير الع�سوية وخ�سو�س�ً توزيعه� وزي�دة تراكيز هذه المركب�ت 
التي هي من �سنع الإن�س�ن اأو مخلف�ت اأن�سطته المختلفة والتي 
اأ�سبحت  جزءًا  من  البيئة.  اإن  مبداأ  جيوكيمي�ء  البيئة  يعتمد 
على  المقي��س  الم�ستخدم  للدرا�سة،  ف�لدرا�س�ت  الجيوكيمي�ئية 
تتراوح  من  ظواهر  ميكرو�سكوبية  مثل  درا�س�ت  التف�علات 
الكيمي�ئية  التي  تحدث  على  �سطوح  المع�دن  وكذلك  التف�عل 
بين  الم�ء  وال�سخور  المختلفة،  و�سلوك  الغروي�ت  الطبيعية، 
ودرا�س�ت  معدلت  التف�علات  في  اأم�كن  محددة  وعلى  نط�ق 
مخبري الى ظواهر طبيعية كبيرة مثل مراقبة وتقدير حجم 
التف�علات  في  الأحوا�س  النهرية  والبحيرات  والبح�ر  وحتى 
العملي�ت  الجيوكيمي�ئية  على  نط�ق  كوني  مثل  تغير  المن�خ 
ب�سبب ظ�هرة الحتب��س الحراري.
